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В доповіді викладена постановка задачі і частина алгоритму 
роботи тренажера. Метою роботи є розробка алгоритму та 
програмного забезпечення тренажера з теми «Задача директора» 
дистанційного навчального курсу «Методи оптимізації та 
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дослідження операції». Тренажер створюється для вивчення цієї 
теми. При ознайомленні з темою «Задача директора» були 
використані лекції з дисципліни «Методи оптимізації та 
дослідження операцій»[1]. Як в дистанційному курсі з «Методів 
оптимізації та дослідження операцій» ПУЕТ, так і в Інтернеті (в 
україномовному сегменті) немає тренажера на тему «Задача 
Директора». Тому створення такого тренажеру є актуальним. В 
тренажері повинно імітуватися процес розв’язування задачі. 
Алгоритм представлено далі. 
Алгоритм тренажера. 
Крок 1. На екрані умова задачі (у подальшому умова має 
буди завжди на екрані до завершення складання моделі). В 
приймальні k осіб, час прийому яких відомий: T1,...,Tk 
відповідно. Директору треба так організувати прийом, щоб 
загальний час очікування  був мінімальний. 
Далі – запитання: 
Що необхідно визначити в результаті задачі? 
 a)Xj час, що йде на прийом відвідувача, що зайшов 
останнім; 
 б)Xj час, що йде на прийом відвідувача, що зайшов 
першим; 
 в)Xj час, що йде на прийом відвідувача, що зайшов j-им; 
 г)час, що йде на прийом к, осіб; 
Користувач має обрати одну правильну відповідь. Якщо 
вибір не правильний, то з’явиться повідомлення про помилку, 
яке містить повну відповідь. (Xj час, що йде на прийом 
відвідувача, що зайшов j-им;) 
Інакше перехід до наступного кроку. 
Крок 2-й. З’являється наступне питання: “Якщо зайшов 
перший відвідувач, скільки залишилося в приймальні?” 
a)1; 
б)2; 
в)k-1; 
г)k+1. 
Користувач має обрати одну правильну відповідь. Якщо 
вибір не правильний, то з’явиться повідомлення про помилку, 
яке містить повну відповідь: k-1. 
Інакше перехід до наступного кроку. 
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Крок 3-й. З’являється наступне питання: “ Скільки часу 
чекає кожен відвідувач, коли зайшов перший?” 
a)T1; 
б)Tj; 
в)Xj; 
г)X1. 
Користувач має обрати одну правильну відповідь. Якщо 
вибір не правильний, то з’явиться повідомлення про помилку, 
яке містить повну відповідь: X1. 
Інакше перехід до наступного кроку. 
Крок 4-й. З’являється наступне питання: “ Скільки часу 
чекають усі відвідувачі, коли зайшов перший відвідувач?” 
a)(k-1)*T1; 
б)(k-1)*X1; 
в)X1; 
г)T1. 
Користувач має обрати одну правильну відповідь. Якщо 
вибір не правильний, то з’явиться повідомлення про помилку, 
яке містить повну відповідь: (k-1)*X1. 
Інакше перехід до наступного кроку. 
Крок 5. 
З’являється наступне питання: “ Скільки часу чекає 
кожен відвідувач, коли приймають j-го відвідувача?” 
a)Xj; 
б)X1; 
в)T1; 
г)Tj. 
Користувач має обрати одну правильну відповідь. Якщо 
вибір не правильний, то з’явиться повідомлення про помилку, 
яке містить повну відповідь: Xj. 
Інакше перехід до наступного кроку. 
Крок 6. 
З’являється наступне питання: “ Скільки часу чекають 
усі відвідувачі, коли зайшов j-ий відвідувач?” 
a)(k-1)*X1; 
б)(k-j)*Xj; 
в)(k-j)*X1; 
г)(k-j)*T1. 
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Користувач має обрати одну правильну відповідь. Якщо 
вибір не правильний, то з’явиться повідомлення про помилку, 
яке містить повну відповідь: (k-j)*Xj 
Інакше перехід до наступного кроку. 
Крок 7. 
З’являється наступне завдання: “Який вигляд має 
цільова функція? (Внесіть в активні комірки значення цільової 
функції)” 
Потрібно в порожні комірки вписати певне значення. 
 (___)*Х1+(___)*Х2+…+(___)*Хj+…+(___)*Хк-1+(___)*Хк 
Користувач має обрати одну правильну відповідь. Якщо 
вибір не правильний, то з’явиться повідомлення про помилку, 
яке містить повну відповідь: (k-1)*Х1+(k-2)*Х2+…+(k-
j)*Хj+…+(1)*Хк-1+(0)*Хк .  
Інакше перехід до наступного кроку. 
Крок 8. 
З’являється наступне питання: “Цільова функція буде 
мінімізуватися чи максимізуватися?” 
a)Мінімізуватися; 
б)Максимізуватися. 
Користувач має обрати одну правильну відповідь. Якщо 
вибір не правильний, то з’явиться повідомлення про помилку, 
яке містить повну відповідь: мінімізуватися. 
Інакше – перехід до наступного кроку. 
Крок 9. 
З’являється таке питання: “ Яка з осіб може прийматися 
першою?” 
a)Та у якої час обслуговування T1; 
б)Будь-хто; 
в)Та у якої час прийому найменший. 
Користувач має обрати одну правильну відповідь. Якщо 
вибір не правильний, то з’явиться повідомлення про помилку, 
яке містить повну відповідь: будь-хто. 
Інакше перехід до наступного кроку. 
Крок 10. 
З’являється наступне питання: “Яка з осіб може 
прийматися наступною?” 
a)Будь-хто; 
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б)Будь-хто з тих, що залишилися; 
в)Та особа у якої час прийому T2. 
Користувач має обрати одну правильну відповідь. Якщо 
вибір не правильний, то з’явиться повідомлення про помилку, 
яке містить повну відповідь: будь-хто з тих, що залишилися. 
Інакше перехід до наступного кроку. 
Крок 11. 
З’являється наступне питання: “Яка з осіб може 
прийматися j-ою?” 
a)Та особа, у якої час прийому Tj; 
б)Будь-хто; 
в)Будь-хто з тих, що залишилися. 
Користувач має обрати одну правильну відповідь. Якщо 
вибір не правильний, то з’явиться повідомлення про помилку, 
яке містить повну відповідь: будь-хто з тих, що залишилися. 
Інакше перехід до наступного кроку. 
Крок 12. 
З’являється наступне питання: “Отже, з якої 
комбінаторної множини вибирається вектор невідомих 
x=(X1,...,Xk)?”. 
a)Множина перестановок; 
б)Множина розміщень , де T={T1,...,Tk},a v-кількість 
різних елементів в Т. 
Користувач має обрати одну правильну відповідь. Якщо 
вибір не правильний, то з’явиться повідомлення про помилку, 
яке містить повну відповідь: множина перестановок. 
Інакше перехід до наступного кроку. 
Крок 13. 
З’являється наступне питання: “Чи є інші обмеження в 
задачі директора?”. 
a)Ні; 
б)Так. 
Користувач має обрати одну правильну відповідь. Якщо 
вибір не правильний, то з’явиться повідомлення про помилку, 
яке містить повну відповідь: ні. 
Інакше з’являється вікно з повідомленням про 
завершення роботи тренажера. 
Розроблений алгоритм реалізовано у вигляді програми на 
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мові C# у програмному середовищі Visual Studio 2017 
Community, яка містить близько 1000 рядків програмного коду. 
Розроблено новий тренажер по створенню математичної 
моделі «Задачі директора» для дистанційного курсу «Методи 
операцій та дослідження операцій». Цей тренажер можна 
використовувати як в дистанційному так і в стаціонарному 
навчанні студента.  
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